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Постановка проблемы. В условиях реформирования экономики и экономического 
кризиса в Украине главной целью подавляющего большинства предприятий является 
адаптация к условиям повышенной динамичности внешней среды. Сложившиеся условия 
привели к переосмыслению традиционных ориентиров функционирования предприятия и 
вызвали необходимость пересмотра существующих систем управления на предприятиях. 
В условиях рыночной экономики, при полной самостоятельности хозяйствующих 
субъектов, целью каждого предприятия в бизнесе становится достижение 
конкурентоспособности на основе конкурентных преимуществ, при этом средством 
достижения этой цели является управление формированием и развитием потенциала 
предприятия [1, С.232]. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам управления 
потенциалом предприятия не уделяется достаточного внимания, в отличие от вопросов, 
посвященных формированию и использованию отдельных его составляющих, методикам 
их оценки. Исследования в этих направлениях проводят: Л.М. Ганущак, И.З. Должанский, 
С.Г. Черемисина, С.А. Чирков и др. Как следствие не выработан механизм управления 
формированием и развитием потенциала предприятия. В тоже время необходимость 
разработки такой концепции вызвана принятием в Украине стандартов стратегического 
управления. Достижение целей корпоративной стратегии обуславливается наличием 
возможностей предприятия для их реализации, то есть потенциалом. 
Целью статьи является разработка концепции управления формированием и 
развитием потенциала предприятия. 
Рассмотрение основного материала. Развитие управления на Западе происходило 
преимущественно эволюционным путем. Одним из способов построения систем 
управления предприятием в Украине является «списание» их с западных образцов и 
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адаптация к современным условиям хозяйствования. Современная управленческая 
философия основывается на модели «открытой организации», концепции маркетингового 
управления, концепции стратегического управления, концепции экономической 
безопасности, адаптивной системы управления, концепции «человеческих ресурсов». 
В число наиболее важных составляющих системы управления предприятием входит 
стратегия. В литературе достаточно подробно описана классическая схема разработки 
корпоративной стратегии, приводятся многочисленные примеры, описываются некоторые 
процедуры, которые должны быть реализованы на этапе стратегического исследования. 
Однако большинство такого рода описаний остается на методологическом уровне, авторы 
показывают, что должно быть получено, оставляя методический уровень (как должно 
быть получено) на сообразительность менеджеров [2]. 
Стратегия предприятия включает принятие определенных хозяйственных решений, 
разработку рациональных моделей развития предприятия, планирование мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности. В настоящее время разрабатываются теории 
обоснования хозяйственных решений. Хозяйственные решения - это результат анализа, 
прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 
совокупности вариантов достижения конкретной цели предприятия. Высокий уровень 
конкурентной среды заставляет каждого руководителя обратить внимание на качество и 
эффективность принятия решения [3, С.23-24]. Стратегическое управление - это набор 
решений и действий по формулированию и выполнению стратегий для того, чтобы 
достичь цели организации [4, С.611]. 
Предприятия достигают высокий уровень конкурентоспособности, обладая 
конкурентными преимуществами, которые выявляются в потенциале предприятия, 
сохраняются и приумножаются путем повышения качества управления, реализуются в 
нововведениях и инновациях. 
В условиях рынка выживают и процветают относительно гибкие фирмы, которые 
действуют по модели развития изменения - адаптация. Предприятия должны изменяться 
сами или, соответственно, влиять на окружение с целью приспособления последнего к 
своим проблемам. Адаптация является неотъемлемой частью стратеги организации, а 
потому ее эффективность должна быть измерена через результативность выполнения 
стратегии [5, С.57]. 
Перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней самооценки и 
прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения свойственных им 
производственных функций, принятия мер защиты этих функций, то есть обеспечения 
экономической безопасности производства от различных проявлений внешнего и 
внутреннего происхождения, воздействующих на потенциал предприятия, создания 
системы мониторинга индикаторов безопасности, обоснования и установления их 
пороговых значений, принятия мер противодействия угрозам. Проблемы собственной 
экономической безопасности возникают перед каждым предприятием не только в 
кризисные периоды, но и при работе в стабильной экономической среде. Под 
экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего субъекта) следует понимать 
защищенность его научно-технического, технологического, производственного и 
кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических 
угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой 
государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его 
воспроизводству. 
Разработка стратегии предприятия на основе потенциала позволяет ему обеспечить 
реализацию определенных целей. Взаимосвязь стратегии, потенциала и результатов 
функционирования предприятия приведена на рис.1. 
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Рис.1. Взаимосвязь потенциала, стратегии и результатов функционирования 
предприятия 
Использование стратегического управления предприятия предопределяет 
необходимость изучения механизма формирования потенциала предприятия и его 
развития. На основе изучения современных положений менеджмента предлагается 
следующая модель управления формированием и использованием потенциала 
предприятия в рамках стратегического управления (рис.2). 
Рис.2. Концептуальная модель управления формированием и развитием потенциала 
предприятия 
Концептуальна модель управления формированием и развитием потенциала 
предприятия, основана на стратегическом управлении, поэтому блоки 1-3,4,6-7 рис.2. 
представляют собой упрощенную цепочку стратегического управления предприятием. 
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Управление формированием потенциала подчинено целям стратегического управления, 
является основой его реализации и конечным продуктом стратегии. 
В ходе анализа внешней среды (блок 1), проводимого в рамках стратегического 
анализа, устанавливаются факторы макро- и микросреды предприятия, оказывающие на 
него наибольшее влияние. Анализ направлен на приведение к более полному 
соответствию внутренних параметров предприятия к требованиям внешней среды. 
Анализ потенциала предприятия (внутренней среды) (блок 2), является второй 
составной частью стратегического анализа и направлен на выявление сильных и слабых 
сторон предприятия в различных элементах его потенциала. 
Знание внутренних возможностей и резервов предприятия позволяет 
сформулировать его миссию и цели, которые предприятие планирует достичь в условиях 
возможностей и угроз внешней среды (блок 3). 
Следующим шагом, в модели управления формированием и развитием потенциала 
предприятия, является разработка стратегии (блок 4), где осуществляется выбор из 
нескольких альтернатив поведения предприятия в сложившихся условиях внешней среды 
для достижения его генеральной цели. 
Наиболее значимым с точки зрения формирования потенциала является блок 
оптимизации его составляющих (блок 5). Решения, принимаемые в этом блоке, 
направлены на получение синергетического эффекта, который может быть достигнут в 
результате рационального распределения имеющихся ресурсов предприятия, что будет 
способствовать формированию более высокого потенциала, чем простая сумма 
потенциалов, входящих в него. Изменение составляющих потенциала, для приобретения 
преимуществ на рынке, является идей концепции наращивания потенциала предприятия. 
По мнению В.А. Гончарук: «в рамках данной концепции каждое вводимое изменение 
должно быть направлено на усиление определенного фактора потенциала предприятия 
при обязательном неослаблении остальных. В данной концепции проблема 
совершенствования предприятия в целом упрощена разбиением на отдельные блок, 
сведена к уровню локальных задач, поддающихся решению. Системность целей 
обеспечивается наличием общей идеи» [6, С.55]. Более безболезненно этот этап будет 
проходить для тех предприятий, потенциал которых обладает большей гибкостью. 
«Гибкость потенциала предприятия - свойство предприятия переходить из одного 
трудоспособного функционального состояния в другое с минимальными потерями и 
расходами при выполнении очередного задания или новой функции» [7, С.203]. В 
зарубежных экономических исследования выделяют два типа гибкости: внешняя, 
достигаемая посредством политики диверсификации, и внутренняя, отражающая 
внутренне состояние фирмы. В последнем случае менеджмент создает механизм 
реагирования и противостояния внешним угрозам [8, С.44-45]. 
Реализация стратегии (блок 6) всегда связана с изменениями в потенциале 
предприятия в соответствии с вектором их оптимизации. Гибкость потенциала не может 
быть абсолютной и изменения системы могут превысить возможности ее адаптивного 
развития и привести к потере стойкости. Если потенциал предприятия исчерпал 
возможности приспособления к растущей нестабильности внешней среды, то возникает 
угроза потери экономической безопасности предприятия. Возможность наступления таких 
событий должна учитываться на стадии разработки стратегии. В этом случае актуальным 
становится Закон самосохранения организации, который звучит так: каждая материальная 
система (организация, коллектив, семья) хочет сохранить себя (выжить) и использует для 
достижения этого весь свой имеющийся потенциал. 
В аналитическом виде данное положение можно выразить следующим 
неравенством: 
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где R; - потенциал организации в i-ой области (ресурсы, организационные 
взаимоотношения, экономическая политика), благоприятствующий ее развитию; 
V1i - разрушительные внешние влияния; 
V2i - разрушительные внутренние влияния. 
Таким образом, потенциал предприятия, должен быть больше суммы 
разрушительных внешних и внутренних влияний. 
Процесс реализации стратегии требует исключительного внимания и контроля. Эту 
функцию выполняет блок оценки и контроля выполнения стратегии (блок 7), который 
сосредоточен на выяснении степени достижения стратегических целей предприятия с 
помощью выбранной стратегии. 
Логичным окончанием реализации стратегии является достижение нового состояния 
потенциала предприятия (блок 8) и начало нового цикла разработки и реализации 
стратегии предприятия, где вновь достигнутый потенциал служит отправной точкой 
развития предприятия на новом этапе его функционирования. 
Таким образом, стратегическое управление на основе потенциала предприятия, 
является комплексно-ситуационным подходом к управлению всей организацией в 
условиях быстроменяющейся внешней среды. 
Выводы. В работе аргументировано доказано влияние реализации стратегического 
управления, основанного на потенциале, на развитие предприятия, обеспечение его 
конкурентоспособности, адаптацию к изменениям внешней среды и сохранение 
экономической безопасности предприятия. 
Предложена концептуальная модель управления формированием и развитием 
потенциала предприятия, которая позволит предприятию достичь целей своего развития 
на основе проведения стратегических изменений в потенциале предприятия направленных 
на установление паритета между следующими факторами: 
- внешней средой; 
- потенциалом предприятия; 
- выбранной стратегией. 
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